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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Формирование и развитие экономическо­
го потенциала страны и отдельных регионов невозможны без современной 
мощной и надежной энергетической базы, обеспечивающей необходимую 
энерговооруженность производства. В настоящее время в России наблюл:аетсн 
значительный рост энергопотребления . Среднегодовой темп роста эле"троr.о­
требления в стране за 2000-2005гг. составлял 1, 7%, а темп роста за 2006 год уже 
- 4,2%, за 2007r. - 2,3%. Растущая экономика регионов также nредъявляет 
значительный спрос на электроэнергию, в 2007г. по отношению к 2.006г. 1:: 
Оренбургской области энергопотребление возросло на 6%, в 2008г. планирует­
ся рост на 3,5%. 
Для дальнейшего интенсивного развития региональной энергетики в 
условиях роста неоnределенности и динамики внешней среды, усложнения 
nроц~ссо& и взаимосвязей внуrри предприятий требуется разработка новых 
подходов к управлению предприятиями. Наиболее рационально использован. 
достижения уже доказавшие свою эффективность, к числу которых относится 
контроллинг. Контраллинг ориентирован, прежде всего, на повышение эффек­
тивности управления затратами, на непрерывное и систематическое отележива­
нис внуrренних и внешних изменений и выработку комплекса воздействий по 
nредупреждению и устранению межелательных тенденций и кризисных ситуа­
ций. Это наиболее актуально для предприятий энергетики, поскольку именно в 
рациональном управлении себестоимостью продукции находится основной ре­
зерв nовышения прибыльмости из-за низкой эластичности спроса на тепло- и 
электроэнергию. 
Несмотря на то, что в современной экономической науке широкую >п­
вестность получили общие теоретико-методологические подходы к контроJt · · 
личгу как зарубежных, так и отечественных ученых, тем не менее, ос.:таются не ­
достаточно проработаиными теоретические и методические аспекты кот-рол­
лиига на предприятиях энергетики. Это связано с тем, что для таких 
предnриятий характерны разветвленные и мощные информационные nотоки, 
которые нуждаются в сnециальных комплексных технологиях с6щ1а. 
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обработки , t:труктуризации , передачи , хранен11я и ис пол ьзования информацни. 
Пояому требуется разработка методических основ и соответствующего ftнст-
рум~::нтария контроллинга, включающего подходы, методики, алгоритмы, ме­
тоды, сnособы и др. для реализации уnравления на базе интегрированных ин­
формационных систем с учетом специфики деятельности nредприятий энерге­
тики. Это позволит nовысить управляемость и обеспечит прозрачность приня­
тия уnравленческих решений , а также резко сократить время на обработку зна­
чительных информационных ресурсов с целью управления изменениями. 
Стеnень изученности nроблемы. Различные теоретико-методиче-:кие 
аспекты контроллиига в управлеl'!ии предnриятием исследованы в работах за­
рубежных и отечественных ученых . Этими воnросами занимались А. Дайле, Х. 
Хунrенберг, Д. Хан, Э. Майер, Р . Манн, Х.Й. Фольмут, П. Хорват, С.Г . Фалько, 
А.М. Карминский, Н.И. Оленев , А . Г . Примак, Е.А. Ананышна, С.Н . Петренко, 
C.D. Данилочкин, Н.Г. Данилочюша, ЮЛ. Анискин, А.М. Павлова, Л.В. По­
nова, Р.Е. Исакова, Т.А. Головина, А.К . Андронова, Е.Д. Печатнова, Е.Л. Поn­
ченко , Н.Б. Ермасова и др. Эти исследования оказали существенное влияние на 
формирование и развитие теории и методологии контролли н га. 
Необходимо отмстить, что в рассмотре1Шi>IХ nыщ~ подходах прослежшщ­
ется тесная связь контроллиига 11 уорав.1енческого учета. Существенный нкла.г: 
в исслt:дованне различных вопросов управленческого учета внесли Ю.А. Ми­
шин, О.Е. Николаева, Т.В. Шишкова, В.Б. Ивашкевич, Т.П . Карпова, В.Э. Ке­
римов, П .С. Безруких, Р. Энтони , Дж . Рис и др. 
Jlроблемам управления отечественными предприятиями энергетики по­
священы труды А.Н. Раппопорта, А.А. Тукtнова, В.В. Косова, В. Головщикова, 
А. М. Бьl'tкова, А . В. Бобылева, В.Х. И шкива и др. 
Однако в указанных работах вопросы прикладиого характера исследова­
ны недостаточно, поэтому требуется дальнейшее разв~1тие теоретически J< по­
ложений и рюработка конкретных nрактических рекомендаций пu контролнин­
rу на основе интегрированных информационных .:истем с учетом отраспевой 
сnецифики предприятий энергетики. 
Недостаточная разработка воnросов теории и nрактики контроллиига на 
предnриятиях энергетики оnределили выбор темы, 1\ель и :~адачи диссертаци-
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ониого исследования. 
Цель и задачи исследования. Цепью диссертационной работы является 
развиmе теореmческих положений, разработка инс:rрументария и пракrnче>­
ских реmмендаций по реализации J<ОН1роллинга на основе интегрированной 
инфJрмационной системы на предприятиях энерrеmки для повышения эффек­
mвносm управления за счет приюrrnя сюевременных коррекrирующих реше­
ний. 
ДiJя досmжения данной цепи необходимо решить следующие задачи: 
-уrочнить роль и сущность mн1роллинrа в упрамении предприятием и 
опредепить перечень и содержание его основных функций; опредепить тенден­
ции развиmя и выявить специфику предприятий энергетики; 
-разработать меrодический подход с учеrом 01раслевых особеннос.:тей 
предприятий энергетики к систематизации объекrов mн1роллинrа и построе>­
нию системы показатепей деятепьности энерrогенерирующей юмпании (ЭГК), 
управляемой на основе интегрированной информационной системы; 
- провести анализ различных подходов к ЮJассификации заrрат и соста­
вить обобщенный перечень Юlассификационных признаю в и видов заrрат для 
расширения и углубления их учета на предприЯ1Ии; 
-предложить алгоритмы упрамения учетными единицами кон1роллинга 
д11я более детального 01ражения за1рат по уровням цен1ров ответственноС"ПI, а 
также оТСJJеживания и учета за1рат вспомогатепьных и обслуживающих под­
раздепенийв режиме реального времени; 
-разработать комплексный подход купрамению инвесmционными nро­
ектами на предприятиях энергеmки с учеrом рисm вых nослt"Щствий; 
- прt"ЩЛожить организационную Cl"pYICIYPY отдела кон1роллинrа в ЭГК, 
позюляюшую эффективно реализовать его функции; 
-разработать синтезированный подход к уnраВJJению себесrоимостью в 
С1руктурных подраздепениях ЭГК на основе сочетания 1радиционных меrодов 
на различных этаnах; 
-построить модепи для прогнозирования оmуска энергии в ЭГК; 
-провести апробацию nредложенных инс:rру ментов кон1роллинга (nод-
ходов, схем, модепей, алгоритмов) и меrодики на примере Оренбургской ren-
логенерирующей юмпании. 
Область исследования соответствует 1ребованиям паспорта ВАК по 
специальности 08.00.05 - «Экономика и управпение народным хозяйством 
(э((l.)номика, организация и управпение предприятиями, 01раслями, юмплекса­
ми- промьШJЛенность)»: п.15.1 - разраб::>тка новых и адаптация существующих 
методов, механизмов и инструментов фунщионирования экономики, организа­
ции и управпения хозяйственными образованиями промьШJЛенности; п.1527-
теореrnческие и методические подходы к созданию системы кон1роллинга в 
промьllllЛенной организации. 
Объектом исследования явпяются предпрюrrnя энерrе-шки РФ. 
Предмет исследования- сооокупность эюномических отношений, воз­
IIИЮilощих в процессе разрwотки и внедрения системы кон1роллинrа на базе 
интегрированных информационных систем на предприятиях энерге-rnки ДIIя 
повышения эффективности их фунщионирования. 
Теоретическую и методоJJогическую основу исследования составпяют 
научные 1руды зарубежных и отечественных исстщователей в обJJасти эюно­
мичес!."ОЙ теории, теории менеджмента, управпенчесюго учета и юн1роллинrа. 
Jt•я решения поставпсиных задач применялись методы системного, qэаmш­
тельного, лоmческоrо анапизов, метод экспертных оценок и эюномию­
математическое моделирование. 
Информационной базой исследования явпяются О1Четы, полоJ~rения, 
приказы, сборники информационных материалов, юнцеп'I)'апьные проекты, 
справочники предприятий, статистические материалы Г осу дарственного 
КОМ'.пе-гапо стаmстике Российсюй Федерации, данные периодичесюй печа-ш. 
Научная новизна работы заЮiючается в систематизации и развитии тео­
реrnческих основ и инструменrов IФН1роллинга на базе интегрированной ин­
формщионной системы в энерrогенерирующих юмпаниях для своевременного 
принятия эффективных упраменческих решений. 
В диссертации сформулированы и ньrnосятся на заши'I)' сл~уюшие ре­
зуJJьтаты, оодержащие эпементы научной новизны: 
1 Ушчнено содержание и предложена авrорская тракювка лоняrnя кон-
1рОЛлинга, отражающая его системный и интегрирующий характер, предое1·ав-
б 
ление полного информационного обеспечения для координации, адаптации н 
к.онтроля бизнес-процессов посредством отслеживания отклонений, их анализа 
и выявле1-1ия причинно-следственных связей для принятия обоснованных 
управленческих решений, ориентированных на результат, на всех уровнях 
управления предприятием. Расширен перечень основных функций конгрол­
линга (информационная, учетная, контрольно-аналитическая, планирование 
затрат, присвоение, расчетно-распределительная) и определено их содерж~­
ние . 
2 Разработан структурно-функциональный подход к построению (;Исте~1Ы 
контроллиига с учетом: выявленной специфики отрасли; делегирования ответ · 
ственностей и отслеживаиие изменений в соответствии с иерархией объс~сrов; 
оценки результатов и затрат в разрезе функциональных направлений. Выделt:­
ны и обоснованы: функциональные се~сrоры сферы контроллинга; иерархия 
стру~сrурных объектов и система показателей деятельности предприятиn. Дан­
ный подход позволяет проводить многоаспе~сrные вариативные расчеты па 
уровням управпения и по функциональным секторам ЭГК. Построены полино·· 
миальные экономико-математические модели отпуска тепловой энергии, горя ­
чего водоснабжения и пара для прогнозирования отпуска основных видов про­
дукции, выявления наиболее напряженных периодов . 
3 Предложена обобщенная классификация затрат, дополненная введени­
ем первичных и вторичных видов в соответствии с отражением в отчетности на 
б!I.Зе интегрированной информационной системы. Оnределены способы груп­
nировки затрат с однородными характеристиками по сферам ответственности, 
nрис;;оения и создания груnп первио.;ных затрат внутри nодразделений ра1Л!-Iч ­
ного уровня, что позволяет корректно и адекватно nерераспределять косвенные 
затраты для повышения личной мотивации сотрудников и эффективности ра­
боты подразделений. Разработан синтезированный подход к уnравлению затра­
тами в эrк, включающий раздельный учет затрат по видам деятельности, рас­
чет себестоимости по видам nродукции, расчет внутриnроизводственных тари­
фов. осуществление анализа по видам затрат и местам их возникновения, учеr 
времени работ nерсона.аа (индивидуально по каждому сотруднику) и загрузке 
оборудования (отработанные человеко-часы по каждой единице). Это nозволяет 
системно и комnлексно отслеживать затраты, выnолнять корре~сrный их неrе-
расчет между цехами для прозрачного формирования себестоимости посрсдст·· 
вом интеграции информанионных потоков. 
4 Введены дополнительные учетные единицы (внутренние работы и зака­
зы) для углубленного анализа и учета затрат вспомогательных и обслуживаю­
щих подразделений, в том числе в режиме реального времени. Разработаны ал­
горитмы управления внутренними работами (на основе корректного распреде­
ления вторичных затрат между структурными подразделениями) и заказами (на 
протяжении жизненного цикла), что позволит оперативно gыявюь узкие места, 
установить причины и следствия, обосновать управленческие воздействия. 
Предложена схема управления инвестиционными проектами в ЭГК по отклоне­
ниям временного фактора (сроков реализации проекта), ресурсного фг.ктор<1 
(видов требуемых ресурсов), а также с учетом затрат в соответствии с их пере· 
оценкой по фактическим тарифам в текущем периоде. В схеме предусмотрено 
выявление возможных инвестиционных рисков, вероятности их появ:Iения и 
расчет возможного ущерба для определения коррепирующих воJдействнй н 
своевременного реагирования на вежелательные последствия. 
5 Разработана организационная структура управ;;ения отде.г.а контрол· 
линrа и выявлена специфика его функционирования в ЭГК, отражающая от­
слеживание отклонений по бизнес-секторам и в соответствии с иерархией орга­
низационных единиц. Это позволяет реализовать функции контроллиига с уче­
том сложившихся взаимодействий различных служб предприятия, распределе­
нием обязанностей и спектром ответственности руководителей и исполнителей 
для оптимального управления на всех уровнях производствснными процессами 
на базе информационной системы. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что использо­
вание nолученных результатов и рекомендаций позволит региональным пред­
приятиям энергетики организовать службу контроллиига для координации, 
адаптации и контроля процессов на основе полного информационного обеспе­
чения с целью выработки и принятия оптимальных управленческих рс;Шений 
на всех уро·внях управления предприятием. Самостоятельное значение имеют: 
алгоритмы управления внутренними работами и заказами; 
схема управления инвестишюнными просктами с учетом рисков; 
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методический подход 1< управлению затратами для их детального учета и 
распределения между различными цехами и службами; 
методический подход к формированию службы контроJUiинга на пред­
приятиях энергетики. 
Аnробация работы. Основные положения диссертационного исследова­
НЮ! докладывались автором и были одобрены на Конференции молодых уче­
ных (Оренбург, 2008), Международной научной конференции «Взаимодействие 
реального и финансового сектора в трансформационной экономике» (Оренбург, 
2008), Межвузовской конференции «Экономика и право: история, современ­
ность и перспеk"ТИВЫ развития» (Екатеринбург, 2008). 
Результаты диссертационного исследования приняты к внедрению в ОАО 
«Оренбургская теплогенерирующая компания», ОАО «Оренбурrэнергосбыт», 
филиале ОАО «МРСК Волrи»-«Оренбурrэнерго», что подтверждено соответст­
вующими документами . 
Публикации. По теме исследования опубликовано 12 работ общим объ­
емом 4,06 печ.л., из них вклад автора 3,5 печ.л. 
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 
159 страницах основного текста, состоит из введения, трех глав, заключения , 
библиографического списка, включающего 144 наименований, содержит 32 
таблицы, 31 рисунок и 13 приложений. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, определены цель, задачи, 
объект и предмет диссертационного исследования, раскрыта научная новизна, 
теорети·~еская и практическая значимость работы. 
В первой главе уточнены место и роль контроллиига в управлении пред­
приятием, проведен критический анализ основных подходов к понятию кон­
троллинга, рассмотрены различные определения, где авторы делают акцент на 
стратегический характер контроллинга, на решение задач внутреннего учета и 
планирования , а та.кже на возможность управления затратами и результатами 
деятельности. На наш взгляд, следует выделить системный и интегрирующий 
характер контроллинrа, поэтому на основе обобщения существующих подходов 
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нами уrочнено содержание и предложена авторская трактовка. Контраллинг -
это концепция системного уnравления предприятием, интегрирующая управ­
ленческий учет и планирование затрат с предоставлением полного информаци­
онного обеспечения для координации , адаптации и контроля процессов посред­
ством Отслеживания отклонений показателей деятельности , их анализа и выяв­
ления причинно-следственных связей для выработки и прииятия обоснованных 
управЛенческих решений, ориентированных на результат, на всех уровнях 
управления предприятием. 
Проведен терминологический анализ поиятий управленческий учет и 
управленческий анализ, выявлена взаимосвязь данных категорий и контролли н­
га. У становлен о место управления затратами в системе контроллинга, проведен 
критический обзор методов управления затратами, среди которых рассмотрены 
системы нормативного учета, хозяйственного расчета, «директ-кост», «стан­
дарт-кост», а также проведено сравнение nозаказного и поnроцессного методов 
учета затрат. 
На основе обобщения существующих подходов к определению функций 
контроллиига нами обосновано расширение их перечия и уточнено их содер­
жание. Выделены следующие функции : информационная, учетная, контроль­
но-аналитическая, планирование затрат, присвоение, расчетно-расnреде­
л;пельная. Рассмотрены основные задачи стратегического и оперативного кон­
троллинга, выявлены их взаимосвязь и основные отличия . 
Проведен анализ современного состояния отечественной энергосистемы в 
рамках её реформирования, обозначены ключевые проблемы и персnектины 
развития российской энергетики. Выявлена необходимость в новых подходах к 
управлению nредприятиями энергетики в связи с возрастающим энергопотреб­
ленисм. Дана оценка состояния и персnектин развития энергетики Оренбург­
ской области . Проведен анализ основных показателей деятельности ЭГК на 
примере ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» (ОТГК) , опреде­
лены возможности ее дальнейшего развития . Выявлены особенности функuио­
нирования предnриятий энергетики. Рассмотрен оnыт внедрения и основные 
этапы становления системы контроллиига в энергетике Оренбургской области с 
применением информационных систем . Определены основные факторы , обу­
словившие необходимость внедрения системы контроллиига в ЭГК на базе ин-
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тегрированных информационных систем ЕRР-класса. 
Во второй главе с учетом выявленной специфики предприятий энерге­
тики нами предпожен структурно-функциональный подход к органюации сис­
темы контроллиига в ЭГК на основе обобщения и развития традиционных тех­
нологий контроллиига (рис.l ). Данный подход обусловлен необходимос:тью от­
слеживания изменений показателей деятельности и затрат в режиме реального 
времени в соответствии с иерархией объектов контроллиига и оценки rезуJ IЬТа­
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Рисунок 1 - Структурно-функциональный подход к контроллиигу в ЭГК 
На рисунке обозначены следующие функциональные секторы: 
финансово-экономический (ФЭС), информационно-проектliЫЙ (ИnС), 
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техннческо-инвестиционный (ТИС), управление персоналом (СУП) . 
Согласно структурно-функциональному подходу нами предложена 
иерархия основных структурных объектов, включающая уровни подсистем, 
предприятий как самостоятельных юридических лиц, структурных автономных 
подразделений, кон~о.'Ретных цехов (отделов, служб). Таким образом, корректное 
выявление и систематизация организационных единиц служат основой для 
выполнения достоверных и компетентных расчетов между местами 
возникновения затрат (МВЗ) на всех уровнях управления предприятием . 
Систематизация объектов контроллиига должна быть подкреплена 
перечием показателей, посредством которых может бьrrь оценена деятельность 
каждой из единиц, в том числе определены конечные результаты . Поэтому в 
соответствии с предложенным структурно-функциональным подходом нами 
построена система показателей по объектам контроллиига и по 
функциональным секторам, при этом достигается необходимая детализация ДJIЯ 
принятия корректирующих воздействий по результатам деятельности каждого 
структурного nодразделения в функциональном разрезе. 
Одной из важнейших целей функционирования ЭГК является устойчивый 
рост и повышение прибыльности . Достижение указанной цели, исходя из от­
раслевых особенностей, таких как неэластичный спрос и невозможность скла­
дирования готовой продукции , обусловлено эффективностью управления за­
тратами. Для этого в работе построена их расширенная классификация с учетом 
особенностей ЭГК и сnецифики функционирования информационных систем 
контроллинга. Классификация затрат дополнена за счет обоснованного введе­
ния классификационного признака по характеру отражения в отчетности для 
ЭГК. В результате выделены nервичные и вторичные виды затрат, оnределены 
механизмы их присвоения и создания групn первичных затрат внутри nодраз­
делений различного уровня для корректного и адекватного перераспределения 
косвенных затрат посредством интегрированной информационной системы . 
С целью формирования полной и достоверной учетной информации на 
оперативном уровне в системе контроллиига на nредприятиях энергетики 
nредложено исnользование доnолнительных учетных единиц, таких как виды 
работ и внутренние заказы . На основе учета затрат в соответствии с фунющями 
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Рису нок 2 - Алгоритм уnравления внутренними заказами 
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внуrренними заказами, что позволит оперативно выявить узкие места, устано­
вить причины и следствия, принять обоснованные управленческие решения . 
Для углубленного учета внуrренних работ разработан алгоритм, в кото­
ром на первом этапе формируется перечень возможных видов работ, выпол­
няемых в структурных nодразделениях предприятия, затем работы классифи­
цируются по видам. Второй этап учета работ связан с присвоением вторичных 
видов затрат для nересчета по производимым работам и установлением тари­
фов на отдельные виды работ для определенных nериодов действия . Для фор­
мирования форм отчетности виды работ объединяются в групnы и оnределяют­
ся МВЗ-исnолнители и МВЗ-заказчики. Далее осуществляется планирование 
объемов работ и соответствующих затрат. 
Предложена схема управления инвестиционными nроектами в ЭГК (рис. 
3) по отклонениям временного фактора (срокам реализации nроекта), ресурс­
ного фактора (требуемых видов ресурсов) и затрат в соответствии с переоцен­
кой по фактическим тарифам. 
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Рисунок 3 - Схема уnравления инвестиционными 
проектами на предnриятиях энергетики 
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В схеме nредусмотрено выявление возможных инвестиционных рисков 
для определения корректирующих воздействий и своевременного реагирования 
на нежелательные последствия . 
Для эффективного функционирования службы контроллиига в ЭГК на 
основе интегрированной информационной системы разработана организацион­
ная структура управления отдела контроллиига и выявлены особенности его 
функционирования в ЭГК с учетом необходимости отслеживания отклонений 
по бизнес-секторам, а таюке в соответствии с иерархией организационных еди­
ниц (рис.4) . 
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Рисунок 4- Организационная структура службы контроллиига в ЭГК 
Такая организация контроллиига nозволяет наиболее рационально 
реализовать функции контроллиига в соответствии с существующими 
взаимодействиями различных служб nредnриятия, расnределением 
обязанностей и спектром ответственности руководителей и исполнителей на 
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~;сех уровнях Д11Я оптимального управления производственными процессами на 
ба:~е информационной системы. 
8 третьей главе проведена аnробация предпоженных в работе nодходов , 
определены основные этапы проектирования модуля контроллиига в 
интегрированной системе ЕRР-класса. 
Проведен анализ отклонений результатов и статей затрат калькуляции 
предприятия по основным видам деятельности на примере ОАО «ОТГК» дпя 
выявления мест появления отклонений, допустимых норм отклонений с целью 
выработки корректирующих решений и координации действий между 
службами и nодразделениями. 
Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО 
«ОТГК» за nериод 2006-2007гг. представлены в таблице 1. 
Таблица 1- Основные технико-экономические показатели ОАО «ОТГК» 
:т- --ТТоС-1 2008г. 
Показатели 2005r. 2006г . 2007r. 1 (бизнес-
план) 
Выработка электроэнергии, млн. 4882_,~~~~-~~ 4786,3 4714,8 лезный отпуск теплоэнергии, 
8229,3 9365,3 9358,~50,09 тыс. Гкал 
Себестоимость 1 кВтч, коп./кВт•1 44,55 53,79 67,19 70,42 --
Себестоимость 1 Гкал, руб.!Гкал 192,2 263,4 379,1 477,1 
---
·-У дельные расходы условного 
f топлива на электроэнергию, г/кВтч 316,8 311,8 i 311 ,9 315,5 
У дельные расходы условного 
1 
1 топлива на теплоэнергию, кг/Г кал 131,5 138,2-+ 137,5 136,5 
Средний тариф на электроэнергию, 
~оn./кВтч 45,09 48,32 1 58,17 70,89 
, Средний тариф на теплоэнергию, 
.1 1 руб./Гкал 304,63 387,13 1 439,81 538,30 
На nервом этапе исследуются отклонения по предприятию в ценам в со­
отsетствии с ключевыми показателями деятельности. Затем рассчитываются 
отклонения по основным видам деятельности: производство теплоэнергии и 
электроэнергии. Графики относительных отклонений, представленные на ри­
сунке 5, демонстрируют значительные расхождения по показателю полезного 
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отпуска в 2006-2007гг. По тарифу все откпонения мало отличаются от нормы, 
что связано с государственным регулированием тарифной политики комnании . 
За счет превышения фактического отпуска по сравнению с планируемы~.ш зна­
чениями выручка также имеет отклонения. Отдельный интерес вызывает си­
·гуация по затратам, так в 2006г. по производству теплоэнергии затраты сущест­
венно ниже запланированных, учет данного факта в 2007г. привел это отклоне-
ние практически к нулевому уровню. 
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Рисунок 5 - Относительные отклонения основных экономических 
показателей производства тепло- и электроэнергии, % 
На следующем этапе анализируются отклонения по статьям кальку,1яции 
затрат, вначале в целом по nредприятию, затем по основным видам деятельно­
сти. Для анализа критичности того или иного отклонения затрат определен 
удельный вес каждой группы затрат в их общем объеме. 
Задача контроллера, прежде всего, заключается в подготовке данных о 
величине отклонений и проведении анализа. Он не только оnределяет значение 
и причину отклонения, но и вырабатывает рекомендации по его устранению 
(если оно нежелательно) или усилению (если оно благоприятно). При значи­
тельных отклонениях, превышающих допустимые границы, контроллер под­
ключает дпя анализа соответствующие функциональные подразделения , ответ­
ственные за выяnленные отклонения . Контроллеры и менеджеры совместно 
определяют и распределJiют сферы ответственности, закрепляемые за nодраз­
делениями . При установлении ответственных за возникшие отклонения · учиты­
вают реальную возможность влияния подразделения на полученный результат. 
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Таким образом, анализ отклонений направлен на постоянное атслеживанне из­
менений, происходящих в nроизведетвенной среде, выявление причин и след­
ствий и принятие всесторонне обоснованных управляющих воздействий. 
Основными видами деятельности в ОТГК являются производство теnло­
вой и электрической энергии. Производство теnлоэнергии обеспечивает приток 
более 54% выручки и требует привлечения более 57% затрат. Поэтому необхо­
димо выявить закономерности, определить периоды наибольшего и наимень­
шего отпуска. Для помесячного прогнозирования производства теnловой энер­
гии в работе построены полиномиальные модели отпуска теnловой энергии, в 
том числе горячего водоснабжения и пара, как наиболее значимой основной 
продукции предприятия . 
Ниже представлены: 
а) модель отпуска тепловой энергии: 
Yl =- 2,55 i + 199,69 х5 - 5799,95 х 4 + 76767,76 i + 722181,44 х + 1082583,75; 
б) модель отпуска горячего водоснабжения : 
6 5 4 3 2 У2 =-2,06х + 161 х -4670,06х +61022,14х -339652,9х +526287,97 х +799472,91; 
в) модель отпуска пара: 
6 5 4 3 2 
.Y.I=-0,4955x +38686х -1129,9х +15146х -90995х +l95923x+283111, 
где х -порядковый номер месяца. 
Коэффициент детерминации для первых двух моделей равен 0,96, для 
третьей - 0,92. Модели имеют значимые коэффициенты детерминации, что 
свидетельствует об их высоких прогностических возможностях. 
Для системного и комnлексного отележиваимя затрат и выполнения 
корректного их перерасчета между цехами ТЭЦ предложен синтезированный 
подход к управлению себестоимостью в ЭГК на базе сочетания и развития 
традиционных методов на различных этапах (рис.б) . Данный подход включает 
раздельный учет затрат по видам деятельности, расчет себестоимости по видам 
продукции, расчет внуrриnроизводственных тарифов, осуществление анализа 
по видам затрат и местам их возникновения. Это позволит повысить 
оперативность отележивании затрат для более прозрачного формирования 
себестоимости с учетом времени работ персонала посредством 
информационной системы SAP. 
В соответствии с nредложенной схемой управления инвестиционными 
проектами определены основные этапы, их продолжительность и nланируемые 
затраты поквартально на каждом из этаnов по проекту модернизации турбины 
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У чет рабочего времени 
по nлану/фапу отражения работы nерсонала 
по rрафиху обходов обору дования/оч>аботаиных 
человеко-часов 
Планирование материалов, используемых 
nроцессе ремоm-а/эксnлуатации 
Создание внуч>еиних заказов, на которые 
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Рисунок б- О!Нтезированный подход купрамению затратами ТЭЦ 
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станции N~З на Сакмарсmй ТЭЦ ( СГЭЦ). Выявлены риски , связанные с реали­
зацией инвестиционного проекта, эксnерnю опр(Щепена вероятность их nояв­
ления и юзможный ущерб. Установлены nоспс;;дствия рисЮJвых си-rуаций и 
возможные реакции руmюдства mмnании по их устранению или нивелирова­
нию (табл. 2). 
Таблица2- Риски инвестиционного npoeкra модернизации 'I)'рбины 
станции N~ на Сакмарсmй теплоЗJiекrроцеюрали ( @аrмент) 
~ ·-
1 Наименование Признаки рисковых Возможные реакции 
pИCKOII ситуаций 
t;·~··· ,.,.,.,_ Удорожание оборудования и Информация руководству. Or-
КОЙ СИ'I)'ЩИИ (ИН- материалов. ражение в доrоtюрах фиксиро-
фляция). Повышение стоимости строи- ванных цен. Закупка обору до-
1 тельно-м01пажных работ . вання в начале реконструкции. 
Оrсутствие навыков Частые аварийные остановы Проведение обучеюtя сушест-
работы с новыми тех- агрегатов, увеличение времени вующего nерсонала с после-
нологня ми. на устранение аварий. Пере- дующей аттестацией, техноло-
расход запчастей и материалов. rическое сопровождение. 
Нарушение сроков Вепредоставление в обозна- В договоре предусмотреть 
~"''"""~ "'~~"'' ченные сроки согласованной штрафные санкции . окументации. документации 
Срыв сроков поставки Оrсутствие оборудования к Информация руководству. 
борудования (закры- началу строительно- Своевременная оплата за про-
ие дорог) . монтажных работ. / воз негабаритных грузов. 
Срыв сроков монта- Невьшолнение плана поэтап- Информация руководству. 
жа. ного монтажа. Ко!Проль ман!l поэтапного 
монтажа 
Повреждение обору- Информация о поломке обору- -=--Информация руководству. Пе-
дования при монтаже. дования . ред началом работ проверить 
сроки и грузозахватные при-
1 способлений. Ремонт повреж-
1 денного оборудования . 
Уменьшение объ~мов Распоряжения об уменьшении Ананиз объемов потребления 
потребления электро- отnуска энергии и выводе аг- энергии, поставяяемых СТЭЦ 






Кроме рисков самого инвестиционного nроекта определены также риски 
по основным показателям деятельности ОАО «ОТГI<» в силу специфики про­
изводства и реализуемой продукЦии, выявлены причины и следствия с целью 
минимизаuии указанных рисков в будущем. 
В заключении диссертации сформулированы основные выводы и ре­
зультаты проведеиного исследования. 
!.Установлено место управления затратами в системе контрол.1инга. Про­
веден критический обзор методов уnравления затратами, обоснована необхо­
димость их сочетания для принятия обоснованных решений руководстасщ 
компании. Разработана методика управления затратами в энергогенерирующей 
компаниli, позволяющая осуществлять прозрачное формирование себестоимо­
сти по видам деятельности с учетом времени работ персонала на основе ин­
формационной системы. 
2. Проведен анализ современного состояния энергосистемы РФ, оi)озна­
чены ключевые проблемы и nерсnектины развития. Дана оценка состояния и 
nерспектив развития энергетики Оренбургской области, в том чис.~е ОАО 
«Оренбургская тешюrенерирующая компания». Рассмотрен опыт внедрени::~ 11 
основные этапы становления службы контроллиига на базе информащюннr-1х 
систем на примере энергетики Оренбуржья. Определены преимущества ее 
инструментов основе интегрированной информационной системы ЕRР-класса, 
ориентированной на аnтоматизацию работы больших корпораций с территори­
ально распределенными ресурсами. Выявлены основные факторы, обусловив· 
шис внедрение системы кошраллиига в энергоrенерирующих компаниJtх на 
базе таких систем. 
3. Олределенс место модуля контроллиига в информационной системе 
SAP R/3 на примере ОАО «ОТГК», как центрального модуля, использующего 
данные из других прию1адных модулей в масштабе реального времени дпя nол­
готовки и принятия своевременных уnравленческих решений на различных 
уровнях. Выявлены его основные задачи и этапы проектирования для обеспе­
чения эффективной работы модуля и поддержки различных бизнес-проu~СС():R 
на предприятиях энергетики. 
4. Вьшвлены основные этапы, их продолжительность и планируемые 1а-
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траты поквартально на каждом из этапов уnравления инвестиционным проек­
том модернизации на примере Сакмарской ТЭЦ. Выявлены риски , связанные с 
реализацией nроекта, nроведена эксnертная оценка вероятности их nоявления и 
возможного ущерба. Установлены nоследствия рисковых сиrуаций и возмож­
ные реакции руководства комnании по их устранению или нивелированию. 
5.Выnолнен анализ отклонений результатов деятельности и затрат по 
статьям калькуляции nредnриятия ОАО «ОТГК», в том числе по основным ви­
дам деятельности, Д/IЯ выявления мест nоявления отклонений, доnустимых 
норм отклонений с целью выработки корректирующих решений и координации 
действий между службами и nодразделениями . Рассчитана экономическая эф­
фективность nредлагаемых разработок. 
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